




La proporción de acido prúsico y de
principIOS aromáticos contenidos en el hu
lila del tabaco, varia según la clase del la
baco. Los más ricos eu estas sustancias
son los tabacos de la Hdbana y de Lev<lll
te. Por los proccdulIiemos desmto¡; en la
Memoria se obtiene facilmente, en estado
de pureza, el ácido prúsico y la colidina
del humo del tabaco, y se puede delermi
nar la proporción en que entran en él .
L<.l materia negra sel1lilíquida que se
condensa en el illterior dc las pIpéiS y dc
boquillas, contiene ladas las sustancias
que hemos enumerado, y particularmente
grandes ccllltidades de nicotina. Dicha 1113
teria es sumamente venenosa a pequclias
dosis. bastando dos o tres gotaE para lila
tar un pequeño animal.
La combusti611 del tabaco no destruye
más que una pequeña cantidad de la nico-
tina que contiene. qup.dando g"n1l1 p¡lrle
de esta en el humo. La proporrioll d~ es*
ta sustancia que pueden absorber los fu-
madores. y que se ha determinado expe-
rUllcntalmente, varia ::iegún las condicio
Iles en que éstos se encuenlran. y es lo
mellaS de cincuenta centigramos por cien
gramos de tabaco quemado. La rantidad
de amoniaco absorbido en ~I mbmo tiem-
po es próximamente igual.
De lo:, diversos modos de fu !11M, el ~n
que mayor nllludad de nicQtllla y prl!lCI
pios vE"nenosos absorbE" el TUllHI,lor, con
siste en fUlllar respirando o lrag-andose f'l
humo; y el que menor cantidad de dichos
principios ingier~ en la ecollolllia, consis-
te en fumar en pipa con tubo largo al a¡r(~
libre y sin respirar o tragar el hilillO.
La nicotina mata instanlimf'arnellt~ los
animales a la dósis de dos o tre,," ~Ntas: y
aún a dósis mucho más pequeñas prodll
ce pronto fenómenos de parallsls y la
muerte. Una rana. introduc~dfl er, ulla va-
sija que ron tenga ulla disolurlón acuo"a
de llicolina, de una gota de eS1<l su!>tancia
en un litro de agua, sucumbe en »lgunas
horas; lo mismo sncede si se la colora en
en un emhudo que contenga llna solo I!O
ta de nicotllla en una bolita de AlgodúlI
El vapor Que se desprende de la nirotinA
Cll ebullición mata instantánefllllt'nte los
animaleJ':, sin darles tiempo partl lIlvverse.
El humo de tabaco contIene cerca de
ocho lIlililllelros de o:wlo'¡;1e carbono por
cien gramos de tabaco quenmdo. Los ex-
perimentos consignAdos en la Slemoril1 de1
doctor Le Son prueban, que las propieda·
des tóxicas del tabaco no son debIdas a
este gas, COIllO reCIentemente se ha sos·
tenido en Alemania
Entre los efectos más ciertos que el hll-
mo del tabaco delermina a la larga sobre
el hombre, se cuentan las alteraciones de
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La República Argentina ha transporta-
do de la Habana a Ginebra asunto de tan-
ta monta, dando con su IIltervencion un
caracter mundial a lo que hasta ahora era
privativo de ~oneamérica y de los demás
paises del Continente, con provecho uni-
ca para los Estados Unidos.
El gobierno plafense, por medio de su
M.inistro de Negocios extranjeros, ha
aprobado las declaraciones del Sr. Canli-
lo, acerca de cuy, trascendencia nadie
puede dudar.
La hegemonia norteamericana está lla-
mada a sufrir un rudo golpe el dla que me-
nos se piense. El pais que más. la soporta
a regañadientes porque teme el poderio
yanqui y sabe que, en caso de conflicto,
Europa-que ha perdido 1<1 sensibilidad-
no saldria a su defellsa.
El concepto de raza vá afirmándose ca~
da día más en Hispanoarnerica y la Ar·
gentina es la que enarbola el estandarte
común en (rente de la bandera estrellada
de la Unión.
Merced a ella la Conferencia panameri-
cana de la Habana no ha tenido para los
Estados Unidos el éxito quc estos se pro-
ponian, y al trasladar a la C;ociedar1 de
Naciones sus aspiraCiones y sus querellas
hará cambiar totalmente el aspecto aclual
de la politica Americana al 1I1corporar[a a
la general del mundo.
La actitud del Brasil es completamente
ambigua, por no decir de ..bsoluta colabo-
ración con Washington; pero eso. tejos
de ser un obstáculo, debe contribuir para
que las aspiraciones de Hispanoamérica se
solidaricen llhQra en Ginebra y aparezcan
totalmente unas, frente al wmún adversa-
rio, en la Exposición Ibcro-Al1l~ricana de
Se\·iIla.
A España le loca un papel importante
que realizar, 110 solo en la sede de la So-
ciedad de Naciones-si como parece vol·
vemos a formar parte de esta - sino en la
capital andaluza.
Por razones Que no son del caso traer a
colación sabernos que cuando el Gobierno
español realiza alguna gestión efll'az cer-
ca de los Gobiernos hispanoamericanos.
que tenga espínlu de solidaridad racial,
nunca o casi nunca deja de atcnderse su
requerimiento.
El mayor obstáculo parA nuestras aspi-
racIones amencanas ha sido la doctrina
de Monroe, esgrimida para acabar con lo
que nos quedaba de nuestro imperio colo-
nilJl .
Desaparecido aquel y robustecidas las
relaciones de todo orden entre Espar)a y
la América ('spañola, la orientación politi
ca en aquel Continente puede y debe va-
riar, corno natural consecuencia de dos ci-
vilizaciones y dos ideologlas que se repe-
len y una de las cuales se asigna el papel
de directora, o, digase sin eufemismos, de
dominadora.
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El acuerdo hispano-francés sobre Tan-
ger, firmado en Parls el sábado último, es,
dentro de una aspiración minima, el punto
de vista que nosotros hemos sostenido en
estas Crónicas.
Mientras no eSluviese la vigilancia y la
custodia de Tanger y su hinterland en
nuestras manos era imposible que viéra
mas garantizada la tranquilidad de nuestra
zona.
Por el acuerdo del sábado, España dis-
pondrá de esos resortes y salvo contingen-
cias imprevistas. no podnin repetirse los
casos de agresión COII medios organizados
y salidos de aquella plaza africana.
Por este lado, pues, podemos conside-
rarnos satisferhos, aunque eso no sea pre-
cisamente, la realizarión del programa
ideológico, Que tiene Illucho de irredentis·
ta de España, pues es de suponer que en
la próxima reunión de los cuatro (España.
Francia, Inglaterra. Italia) se llegue a rati-
ficar lo hecho entre Mr. Briand y el emba-
jador español en Paris.
De momento tenernos que dar por liqui-
dado el problema tangerino. C0ll10 circuns·
tancias imprevistas e inexcusables no [o
pongan de nuevo sobre el tapete antes de
la expiración en 1936 del Estatuto en la
actualidad vigente.
Trabajo ha costado arrancar a Francia
esta satisfacci6n, que no por ser mínima
en el aspecto general de la cuestión. deja
de ser irnportantfsima para nosotros y jU5-
to es reconocer todo el esfuerzo puesto en
juego para lograrla por nuestros negocia-
dores y no olvidar que en el pais vecillo
existe un poderoso partido colonista ene-
migo a outrance de toda transacción.
Este, indudablemente, ha sido el asunto
magno que nos ha ofrecido la actualidad
político internacional; pero conviene no-
tar-en otro aspecto de consideraciones
de raza-que comparte aquella la actitud
del delegado ar~entino Sr. Cantilo. en Gi-
nebra, pronunciándose oiicialmente contra
la doctrina de Monroe, de modo terminan-
te y resuelto.
•
ra ... Y pienso en las tE':rlulias d~1 vespero
y del mañanar. en los amigos buenos, de
la misma casta Que estos buenos bilbilita-
nos, nelos hijos de Aragón.
Yen esta recreadon del pensar, se des-
envuelve nuestro espíritu, viendo en Ja
ca a la ciudad incomparable de Aragón,
bella como un pedacito de cielo, arranco-
nada, junto al guardián de Callarada que
la defiende, como un titán. para que nadie
ose turbar su reposo, ni lllarrhilar su 11I-
comparable belleza.
Es tirana, a fuerza de ser bella.
Calatayud. 27 de Febrero de 1928.
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~os hallamos en la bendita tierra de
Aragón. sede de bellezas, relicario de
hombrfas. Y vivimos en la preciosa 'ante-
sala de este Aragón de nuestros amores
que parece una ofrenda generosa de 105:
miss ricos dones del cielo.
Riachuelos abundosos surcan por do-
quier veredas siempre verdes, irrigando,
con sus fertilizantes aguas, extensas ve-
g-as. hoy mustias y como secas. para re-
surgir, en un mañana muy próximo. entre
I"(~rdores y promesus.
Ya los labradores bucean. abriendo
surcos, depositando gérmenes en la tierra.
Son huertanos incansables, duchos en es·
te Iflboreo dificil de la huerta. El año se
les depara bien. Están contentos los huer-
tanos de la Bltbilis hist6rica y "ieja; pe-
ro su contento es silencioso, no se asten-
Ia en bullicios ni en jamnas. Que su con·
tento ra~ica en la esperanza.
Este campo me encanta; campo fertili-
" la que vIene a enriquecer más el ilions-
trua de la velocidad, que cual gigante de
hIerro, cruza incesante esta campiña, sien-
do nuncio, con sus silbidos. del progreso
c,vilizador que avanza ... que llega sin
[tS<lr ...
Es hermosa esta vega; es severa, y es
'ogedora la vetusta ciudad. bella tam-
b:en, a su manera, con sus t!:ncrucijadas,
lon sus callejas. con sus templos catedra-
.(105, con sus 1">10numentos solariegos,
COn su plaza del Puerte, con su ,comercio
noreciente, con sus casinos múltiples.
donde tienen acogida y cobijo, como her·
manos. los hijos todos de Arag6n. los es-
pañoles todos. Calatayud es eminente-
mente aragonesa, y sus gentes son senci-
llas. buenas, cordiales, como son todos
tos que proceden y son de la casta bendi-
la aragonesa.
Al recorrer estas calles; al deambular
por el Paseo, cuántas veces pienso y en
ese pensar me recreo, en esa ciudad in-
Comparable. En la lejanra. nuestro Jaca es
COmo un pedacito de paraíso terreno, que
con la fama de frfa que como un yugo
acompaí'la a su nombre. es un rinconcito
plácido. atrayente, dulce, cálido ,como un
hogar cuyas tibiezas acari.:ian :siempre a
los ausentes, a los peregrinos... a los hi-
los todos Que supieron de ese rincón y
de ese regazo ...
y pienso en aquella hermosa planicie
lacetana, en sus paseos abundantes que
no tienen igual, en sus casitas limpias, en
SIJS calles cuidadas•.en sus fuentes que
todo lo circundan ... en los efluvios ma-
ñaneros. en los atardeceres de puestas del
sol que ni aún los pinceles de los magos







































cátedras. naturales: Jaca, San Juan de la
Peña, Zuriza. Panticosa ...
•••
Con loco entusiasmo hablaba de Argen
tina; describía, matizándolos de una Sor-
prendente originalidad, los indescriptibles
panoramas de la Plal8. los Andes, la pam.
pa, Buenos Aires... , a donde lo llevó 511
vida bohemia de escritor arruinado y de
romántico insaciable. Decia, maestro de
colorido, los amaneceres de ensueño y los
crepúsculos de fuego; con un tesón extra-
ño hablaba a sus compañeros de sala, to·
davía más miseros y desgraciados que él,
de aquella tierra de promisión, pais de
grandes fOl tunas y de grandes amores,
donde adquirió la dolencia que hnplarable
le consumía lelltamente.
Emigrante obligado, viejo con sus vein·
tidós años. de salud primero escasa, ah(}-
ra perdida, refiere escenas. cuenta Suce·
didos, hasta que la fiebre que se eleva
suave, traidora, casi impercectible, le ago-
ta y le obliga a reposar.
Pero su alma no reposa. piensa siempre
en algo que el no cuenla y que es qu' Al
lo que alienta su vida, espera unas car1lS
que lee muy despacio y muchas Vet s
que luego oculta cuidadoso. Que unas ('-
ces le hacen reir, Que en otras OCaStOll:S
le obligan a llorar.
Las cartas que le ilusionan han fallflJo
un dla y otro, y otro; el pobre enferrl10
habla mellaS, la tos es más fuerle. los ,,~.
calofrlos hllnbién; también la fiebre y una
tarde con su esperanza se apaga su viDa.
sin estridencia, dulcemente iluminada !J')f
los últimos rayos de un sol dorado, evo! a
dar de la'pampa y de sus atardeceres de
fuego ...
Al recoger sus papeles, la Hermana de
la Caridad ha encontrado unas CUal.'dS
cartas de mujer, y un retrato de una II 'a
muchachita de rostro hermoso y flL fa
esbeltlsima, retrato con unas lineas ~
tes al dorso que la monjita. novicia er, el
Hospital, entre medrosa y prudente n( :a
querido descifrar.
Se arrienda o vende hermosa finca si,
tuada en la Climetera de Pamplona, frente
a la estación del h-'.rrocarril. Consta de dos
edificios y una huerta. Uno destinado'
casa habitación de dos pisos¡ bajeraS y
bodegas y el otro espacioso local apIO
para industria. almacenes, talleres, etc ..
Para informes dirigirse a don M. Ancd.
calle San Nicolás, 13. piso 3.o_Pamplor.a
•• •
Sigue la lluvia menudita azotando :ru
rostro, el airE" juguetón ciñendo las pieles
del abrigo a las sedas de sus vestidos, y
ella en pie, delante de su coche, creyen'
do que nadie la observa, pensando que
nadie la mira tiene sus ojos negros pues'
tos en la lejania, en un punto que en el
horizonte se perfila y se desdibuja a :a·
pricho de la neblina, que ese viento IU'
guetón-que se estrella en el parabr:¡;¡ls
del automóvil, enreda con la figurita dl' 'a
elegante y hormiguea entre las frondas-o
mueve a compás de un ritmo incompre:l$i'
ble. Y desde la cima del parquecito que
muestra tan varios horizontes, la de I
ojos negros y silueta esbeltísima, continúa
mirando hacia la lejanía cual si tratase de




De~de el último septiembre hemos se-
guido, paso a paso. la vida latente de la
Universidad de verano dI;: Jaca, intereSán-
donos la labor de las comisiones, admiran·
donas la constancia tenaz de los entusias-
tas. Y ante las dudas que escuchamos de
algunos escépticos. reflexionamos que.
empresa de tan altas miras no podia fra-
casar; esperábJmos, seguros de leerla. la
nota que aqui mismo hemos visto estam-
pada anunciando el programa del próximo
curso estival.
Tenia que ser así. Con o sin residencia
estudiantil era preciso que continuasen las
lecciones que COIl tanto éxito se iniciaron
no hace todavfa un año; la labor intensa
de los organizadores, el empeño de quie-
nes con ellos colaboraron no podla ser es·
téril, y 110 lo ha sido. Los cursillos que
cOlllenzarán en julio. SOll ~e ello una prue-
ba decisiva. León Powys estará satisfe·
cho. Nosotros 10 estamos también porque
ya podemos corresponder a esa carta que
nos envió, llena de ingenua sencillez, pal·
pitante de entusiasmo, esperando, que
otra vez hemos de reunirnos escolares de
diversas naciones y de distintas ideas a
recibir juntos las enseñanzas que, el t:AI-
Ola Matep de Aragón. la Universidad de





Envuelta e:l InJstcrioso ropaje
circula por los cenlros de la gente
de pro una notiCia de alto lnlerés
para .laca. Ni aUIl a titulo de in-
formación nos .:.lrevcmos a reco-
gerla pues bien Si:! be Dios q ue siem-
pre supimos poner frenos a nues-
tras vehemencias reporteriles.. De
todas maneras hacemos votos por-
que la grata nueva tcnga algún
fundamento y además que si ha
de ser realidad sea cuanW antes: a
ser posible que se inaugure con el
Canfranc y con los primeros tra-
bajos para la construcción de la
Residencia de estudiantes.
Con estas nolas de hoy, heterogeneas
y acaso discordantes, reanudamos nues·
tras escritos periodisticos después de va·
rios meses de necesario silencio que quizá
no hubi6SCmos roto todavfa si una deuda
de gratitud con LA UNIÓS nO nos impul
sase. a recoger estos apuntes de arti-
culas que comenzamos a escribir, y a pu-
blicarlos, ordenados sin orden, en tanto
que reunimos ideas gratas. distancia·
das de la realidad de nuestra vida de aho·
ra, que vivida intensamente entre miserias
del cuerpo y dolencias del espíritu, solo
sugiere aguafuertes de cinedrama.
mo algo que ya no puede aplazar-
se-la inauguración de esta línea
transpirenáica en el próximo ve-
rano.
El deseo raya ya en vehemencia
y es quc .-\ragón. más que nunca,
neceslla en e~tosnomentossupre
mas la garantla Jel Canfranc para
su tllldl )' brillante resurgir.
LA U)l)~
Tal iniciativa no puede merecer
sinomuycalurosasalabanzas Las
razones son evidentfsimas La ba
se más firme v más fecunda de la
nqueza de una na..:ion. es sin du-
da alguna la agn...:ultu:"a. y en su
consecuencia. naJa más eficaz en
el orden natural para obtener la
paz soc~al de Jos pueblo'), qUl.: el
fomento Je la misma. A su ve/. la
primera y mas imprescindible hase,
dI:: la vlJa a¡.;riL:nla es la sufic\l..:n-
cia dc brazos: ahandonar el cam-
po, l:S matar la "IJ~ agrfcola en
su mIsma raiz. Por último, ¿hay
algo que pueda ser más encaz pa-
ra evitar cste luncstisimo éxodo
qu~ la autoridad y la enseñanza
de los maestros de escuela? Dadme
maestros verdaderamente aman-
tes de la vida del campo), sólida-
nlcütc entendidos en cuestivnes
agrícolas. y veréis luego cÓmo el
ingenio y el celo se juntan para
hallar recursos y medios con que
hacer producir a la tierra sus te-
soros y caullvar con sus encantos a
los que en ella nacieron.
.'.
Con las primeras bnsas prima-
verales, renace a la VIda i:lctiva Ja
ciudad, aprestándose a seguir por
las sendas progresivas que el por-
venir le brinda.
Un momento de letargo es el
paréntesis invernal; pero la ciu-
dad, alegre y bella, recobra ahora
su fisonomla de los dlas claros y
luminosos y sus hijos. en dulce
desperezo de susenerglas, deciden-
se al constante trabajo, al tenaz
empeño de elevarla hasta el plano
de las urbes poderosas.
Cuanto en la quietud acogedo-
ra del despacho confortablc se pla-
neó en invierno, se va ahora a con-
verti:" en realidad y as! vemos CÓ-
mo se aprestan propietarios Ilt.nos
de fe)' entusiasmo a levantar nue-
vos edificios, a reformar yengala.
nar fachadas y comercios, dando
con ello la sensación de que que-
rerntlS VIVir como corresponde al
glorioso dc::>pcrlar de España.
.'.
(/Olorón.-En la última reunIón
celebrada pur el comitéCf)nsultivo,
se ocupó éste del gran aconteci-
miento del año: la inauguración
del ferrocarril tran~pirenáico, Se
manifestó la opinión de la necesi-
dad dc la convocatoria para en
breve dcl pleno del Comité inter-
nacional para dcciJir eXlremos en
relación con la inauguración, nja.
da en principio. para los dias del
mes de Junio próximo.o
Hcmlls Icldo las anteriores Ilneds
en /Jeraldo de .tragon. Y las co-
piamos por q uc bueno es y prove·
choso no l'ebla" en este concierto
unánime de voces que piden-co-
•-
la vista, las palpitaciones. la tendencia a
los vértigos, y sobre Iodo, la disminución
de la memoria.
A pesar de las terribles conclusiones
que acabamos de exponer. el vicio del ta-
baco está lan arraigado que pocos de
nuestros leclores tendrán baSlante energi<l
para dejarlo Mas liOSO Iros, al darles
cuenta de los lrabajos dl't doctor Le Bon,
les hemos hecho I:onocer que se envene-
nan paulatinamente con el labaco; y que
si llegan a sentir los funestos efectos de
tal envenenamiento. será porque no ha·
brán tenido suficiente fuerza de voluntad
para dejar el vicio, no por no conocer sus
ll1alos efectos.




Creo que ha sldu (d~l Impar-
¡;iall) el que últimamenle ha daoo
actualidad-vieja actualidad -"1
Interesante ygrave problema plan
tcado por el éxodo rural. La atrae
rión que la ciudad, la urbe popu-
losa tiene para las gentes sencillas
~lc la aldea es.. irresistible1 alar-
mantemente irresistible. El brillo
oC una vida fastuosa, de la vida,
muelle y holgada tiene halagos
qL:e envenenan el corazón y po-
nen en las gentes sencillas mtnti-
Jos señuelos, ilusionl's que jamás
han de realizarse.
Pero es lo cierto que palidece d
~gro por falta de brazos para sus
tierras teraces y que piden el beso
I.:álido de la juvent:Jd, que arran-
cada de su seno maternal se pier-
Jc (;n la ciudad, en el fango mun-
dano de mil vicios, depauperada
por el hambre, V dando al p¡.¡vo-
r~'s{) proble... a de los sin trabajo
un o.:onllngente aterrador.
El problema es interesante y si
Íllen es cierto que no LS nuestra
'non taña la más castigada por el
nal ambiente. PUl.:S Sdn prácticos
,. sC'iud"s nUl.:stros ...:otcrráneos,
tlt~nl n ap!.:gus patriar..::ales n la al·
Jea él.p...lclbl~. val!.: la pena tenerlo
en CUCOla por si hicieran falta
Jportaclones úctcrmlOanteS de
llricnt¡Jclones sanas y prudentes.
'\0-> sugH.'rcn estas consideracio-
nl.:S la pLJusible Iniciativa de un
periódiCO tran...:és que nrg<:lni~(¡ no
11<1 Illu...:ho un ...:Qncurso al que se
in\'itJ c'\clustvaml:nlc a lns n1acs-
[rus y n1a~stras . .:)U tema, es el si-
guil.:nte: c/De qué mediOS puede
valerse el maestro o b maestra
pdr.t que la l'nscñan¿a quc ejerce
y la ~utoridad de que ~o¿a en el
put:blo contribuyan eficazmente a
eVItar el éxodo rurall), Ofrece va-
linsos premios.
,
A Se necesita para criar enm a casa de los padrei. Dirigir-
~ al Hotel (La l-'azl.-jaca.




Por la mañana el Seminario dedicó al
Doctor Angélico Santo Tomás de Aquino,
cultos muy solemnes y brillantes.
A las t$, hubo Misa de Comunión en la
que ofició el Excmo. Sr. Obispo y duran·
le la cual se cantaron escogidos Motetes.
A las 10 y media se c~lebró Mba so-
lemne con asistencia del Prelado, claustro
de profesores, autoridades de la localidad
y muy selecta y nuínerosa concurrencia
de fieles. Se cantó la Misa. a dos voces,
del maestro RavancHo, por la Scllola
CantorulTl del centro.
Hubo sermón a cargo del profesor Don
Román Rey ¡rurita, que estuvo muy elo-
cuente y ofreció al auditorio un discurso
saturado de sentidos}' fervientes notas de
homenaje al Doctor Angélico.
.\1.e parece. que si alguno asistió ayer
CO:1 cierto miedo a aburrirse (ante la ex-
tensión del programa ofrecido) a la vela-
da que el Seminario Conciliar dedicó a su
angélico Patrono Santo TomAs de Aqui'
no. se llevo un chasco agradable, ya que
tanto los nlimeros abundantes y selectos
del programa, como l'Js simpáticos y
oportunos que fuera de el nos ofrecieron,
hiciéronnos pasar dos horas muy dis-
traídas, instructivas y amenas. Tomando
como tema dominante y capital de la ve-
lada la interesante y palpitante (uestibn
del Indiferentismo religioso, cueslión que
trataron y agotaron los seminaristas ora
en dIscursos varios y profundos, ora en
dialogas semi-jocosos y festivos. siempre
en lenguaje sobrio, elegante y aun casti-
zo; adornaron este fondo con salutaCiones
brillantes en prosa y verso, en lengua
hebrea, griega, francesa y latina, dando
con esto una prueba inequívoca de su
vasta y sólida cultura clásica. Ameniza·
rOIl el conjunto con escogidas composi-
ciones musicales de fuera y de casa-ino
podía faltar la jota en un Centro docente
de Aragón! - resultando un total armónico,
sumamen fe agradable y cultural que pone
bien de relieve la labor constante y abne·
gada de los Profesores y de los discipu-
los de esa santa casa. Como final digno
y bello remate de la hermosa función, el
Sr. Obispo, (que por modestia se abstuvo
dl: hacer las alabanzas de la obra de sus
hijos. los seminaristas) explicó atinada·
mente con razones filosófico·leológicas,
la propiedad con que en todas las saluta-
ciones y discursos habian denominado al
maestro de Aquino. Angélico Doctor. ya
que, a semejanza de los espíritus puros
vio y comprendió el angélico maestro en
razones amplias. en ideas generales, la-
das las intrincadas cuestiones filosóficas
y teológicas que hasta etltonces se habian
debatido: las que a la sazón se debatian
y todas las que en ese género habían de
debatirse has1a la consumación de los sr-
glos. Terminó el Prelado exhortando a
sus hijos predilectos, a seguir las huellas
del Angélico ¡\J\aestro, imitándole en su
ciencia pero principalmente en su virtud.
}'a que el Santo Doctor no fué ángel por





idea de implantar en jaca la Residencia
de Estudiantes extranjeros.
El presidente del Consejo tiene un gran
l'ntusiasmo por 1'1 ide<l y desde luego pro-
metió una sub ....ención en este año, aun
cuando se ignord 1;1 cuantla que ésla ten-
dnl. ya que el nlillislro. señor Calleja,
manifestó también al señor Miral que la
pelicibn de jaca eSlaba unida a la de
otras poblaciones, en las que otras Uni-
versidades lienen el propósito de dar rur·
sos de verano
El general Primo de Rivera prometió ir
a jaca en este \'er3no}' le indicó al se-
ñor Miral el hecho, casi seguro, de que
allí se establezca también una residencia
de verano rara huérfanos militares.
La entrevista entr~ el doctor Miral y
el presidente fué muy afectuosa, sacando
la impresión de que Primo de Rivera sien·
te la idea de la L:niversidad veraniega en
Jaca.
Tambien habló el decano de Filosofía
con el ministro de Instrucción. ante el
cual defendió con todo inleres la necesi-
dad de construir urgentemente la Resi-
dencia. ya que jaca reune condiciones
superiores a toda otra población y ade-
más el éxito cultural enorme del año pa-
sado le hacen acreedora a todo apoyo
gubernamental.
En breve se reunirá la junta de gobier-
no de la Universidad, presidida por el
rector. con objelo de que el doctor Miral





desde hace unos dias!
La vida pasa1l10s
en triste lamento
más .. , si esto no es vida,
y sí, un gran tormento
¡Qué horrible desgracia!
ioh qué gran dolor!
¿Verdad que es muy gralide
querido lector?
I ¿Quién pensar hubiera
en tan trisle sino?
¡ah! ¡qué amargas horas
nos manda el Destino!
iSi no somos nada!
isi todo es mentira!
aqui, el que no llora,
muy hondo suspira
¿Quién piensa en veranos?
¿quién en Residencias
o en alcantarrillas
o en las subsistenCIas?
Aquí, no se come
aquí, no se cena
aquí, no se duerme
aquí. todo es pena




y el que fué risuelio
como el gemebundo
aqui solo piensa










¡Oh, musica, cuán dulce y bella eres!
Con tuS sones mitigas
la pena Que me causan mis Quereres,
y ahuyen/as de mi vida la<¡ {aligas...
Cuando abismado en el dolor palpita
mil'Obre corazon, me das la calma...
¡Mi oida. de IU oida necesita,
que t!I"l'S al fin el alma de mi alma!
Sin IU dulce consuelo,
¡que horrible fuera mi melancolia!
¡Cudma la pe"a mio,
al no poder oír la rJOZ del cle/o!
Mas Dios, todo bondad, todo dulzura,
no querrapermilir
me {alle tu consuelo en mi amargura,
ya que tan s610 IÚ me haces lJivir.
EL DUES"DE OE LA PAU1A
florile~io
Una información
de alto interés para Jaca
En nueslro mercado refléjanse, como es lógico, las
impresiones que dejamos apuntadas y las peque-
i'ias purtidas que se venden mantienen con firme-
za los siguientes precios, ya conocidos;
Trigo: 47 pesetas los lOO kilos. Harina: 62 pe-
setas los 100 kiIOll.--Harina de 3."; 45 pesetas los
100 kilos. Cebada; 3B ptas. los 100 kilos. Ave-
na: 31 pesetas loa 100 kilos. Maiz: 45 pesetas
los 100 kilos.
Abonos minerales 18(20: 14 pesetas los 100 ki-
los. - Pulpas; 10 a 11 peseta8 saco de 40 kilos.
Resumiendo: El tiempo maji1;nffico; ha llovido lo
suficiente para saturar las tierras de humedad y
comG la temperatura l!lI benigna, 1010 campol! cs·
tiln benditos. El más exigente a¡;¡;ricultor no dis-
tribuiria los elementos CIln mayor precisión.
Trigos.- La situación en el mercado aragonés
(Zaragoza) e& la misma que la que reflejarnos en
nuestra ultima crónica. Paralización y parllliza-
ciOn. La demanda es nula y no se compra ni un
solo grano. Por su parte, aunque no se impacien-
ta. se muestra mils transigente la oferta habiendo
circulado mueslra'! de varias partidas con b>lja,
de I y 1'50 sin encontrar comprador.
El mercado cerealista de Zaragoza ha cerrado
la semana con IJi si¡;¡;uientes precios que pueden
servir de orientaciOn: fuerza "'electos, 54; fuer-
za superior, 53: fuerza corrientl'!, 51; hembrillas
finas, 49; huerla superior, 4R; huerta corrienle,
47; bastos, 46'50.
Refir;endose al negocio harinero Heraldo de
AragÓII dice en su pá¡;¡;ina L1. Vida Agricola lo
siguiente:
Privada la fabricaciOn, de exportar a otros
mercados, se disputa la plaza a sanJ!:re y fuego
haciendo precios verdaderamente ruinosos.
Los actuales son;
Fuerza extra superior, de 70 a 70'50 pesetas;
idem corriente, de 60'50 a 70; media fuerza. de 64
a 65; blancas. de 61 a 6'2.
Todo 100 kilogramos con envase.
Comunican de Valladolid que la situacion per-
manece invariable. continuando la escasez de de-
manda de harinas, reIna gran flojedad en las coti-
zaciones y apenas se da salida al producto elabo-
rado por el retraimiento de los compradores.
Los precios que 'Se cotizan son:
Selectas de 66 a 67; extr(lS a 64'50 y 65; Y las
corrientes a 63'50.
Precios eatos por pesetas los 100 kilos, con sa-
co y sobre vagón.
El NClficiero de ayer, dicE';:
En el rápido de ayer tarde regresó de
Madrid el ilustre decano de la Facultad
de Filosofía y Letras, doctor don Do-
mingo Miral, el cual ha asistido represen-
tando a nuestra Universidad, al banquete
con que los catedráticos españoles han
obsequiadp al jefe del Gobierno, general
Primo de Rivera.
El doctor Miral fué reconocido en ese
acto por el ~eneral Primo de Rivera,
,charlando algunos momentos sobre la
MERCAilOS
Durante toda la Cuaresma se rezara en la,,; igle-
~ias del Carmen y Santo Domingo, Rosafio y
na-Crucis, a las 6.
Nofa. Ro~amos muy encarecidamente a todas
las Cofradías, Hennalldadcs y Asociaciones pia-
dosas, remitan para ~ta sección nota detallada
de los cullos y actos religiosos que celebren.
.~liS8s de hora. A las 8 en el Altar de la Pa-
rroquia.-A las 9 en la iglesia de las Escuetas
Pia't.-A las 10 y media en Santo Domingo. A
las 11 en el Carmen y a las 12 en el Altar Mayor
de la Catedral.
Esta piadosa Asociación celebra hoy el 11.- ani-
versario de su establecimiento en esta Ciudad.
AdemBs de la Misa de Comunión, que esta maña-
na ha celebrado el Sr. Obispo y en la que se hall
acercado a recibir el Pan de los Angeles numerO-
.,os fieles, la hora santa de esta larde seni salen¡.
n{sima; se celebraríi a las seis con asistencia del
Prelado y sermón que predicara el Padre Cua-
resmero.
En el Altar ¡\\ayor se ha hecho una esplendida
mstalación de luz que conlribuirll a la brillantez
de los cultos, que Jaca dedica a Jesús Sacramen-
tado.
- ,
Continúa la Predicación cuaresmal. en los dias
•e iglesias anunciados en números ¡¡nteriores.
En la Catedral. A las 6, 6 ymedia, 7,7 Y
cuarto. 7 y media y 11 las 8 y media, celebradas
por los señores Canónill:os y Beneficiados.
Jubileo Eucarlstico. -Desde el dia 10 hasta el
19 el Expuesto será en la capilla de Nuestra Seño-
ra del Pilar, (Catedral).
Jueves Eucacfsticos
JL·EVES.8. Santos Juan de Dios, fdr.¡ File-
tnÓn, Apolonio, Ariano, Teótico, Felicitas y
Urbano. martires; Julilln y Félix, Obispos.
VIERNES, 9. Ayuno con abstinencia. Santos
Gregario, Niseno, Ponciano, Cirilo y Meto-
dio. Obs., y Santa Catalina de 8010nia. vg.
S.-\BADO, 10. Ayuno 3m abstinencia. Santos
.\\elitÓn. Cayo, AlejandrG, Cochato. Dionisio,
Cipriano, Pablo y Crescente, milrtires.
DOMINGO, 11. 111 di' Cuol"l'sma.--Santos Cánlti-
do, Heraclio, Zocimo, Gor¡;¡;onio y Piperión,
mrs.; Eulogio pbro. y mr" y Benito, mr.
LUNES, 12. Sanlos Gre¡;¡;'.rio .\1agno, Papa;
.\1aurilíano y Egdunio; nuirtires; Bernan:lo,
Obispo, y Teófanes.
\\ARTES, 13. Santos Macedonio. Horres. Mar-
cos. Sabino. f Santas Patricia, Modesta, T~
dora y Ninfodora, mrs. y Eufracia, vg.
,\\IERCOLES, 14. Ayuno sin abstinencia.-
Santos Patricio, Afr.)disio y Eustaquio, már-
tires; León, Ob. y mr, y Santa Florentina,
vIrgen.
Santoral y Cultos
En un día en que se volcaba el sol a llamaradas
sobre la ciudad, abandonamos sus calles, en fies-
ta, para admirar en la campiña jaquesa el apecto
de 105 sembrados prometedores. Gratisima fué
nuestra impresibn que hemos confirmado poste-
rionnente en conversaci\lTles y carlas con carac-
terizados agricultores, de Jaca y de los pueblos,
que prestan dicho sea de paso-cariñosa aten-
cion a estas impresiones y resel1as de mercados.
La perspectiva del aito ali!:rlcola es excelente.
Una bendición son los campos aragoneses, prio-
cipahllente en la parle CInco Villas. que al decir
de ~Heraldo de AragóM «tendrá escasoa prece-
dentes de lI.bundancill la cosecha de trigo que se
está elaborando si el desarrollo de los cultivos se
mantiene dentro del éxito que en los actuales mo-
mentos se puede apreciar__ . Se calcula en más de
veinte millones de pesetas el valor de lo que pro-
meten esos cultivos en un solo pueblo; Ejea.
Roguemos a Dios por que se muestre el tiem.
\JO tan propicio como hasta la fecha y que la pri-
mavera -iese escollo de la primaveral-lo salven
los sembrados lin merma ninguna en sus frutos
abundantes y redentores.
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Tip. Vda. de R. Abad.
Sainf Ciobain
Me propongo, contando de antemano
con el favor del público. hacer ronor al
credito y fama de que ya goza estA rasa,
poniendo todo mi interés en satisfacer las
necesidades y demandas del público.
La porteña




para la temprorada de
Primavera - Verano de 1928
EN LA IMPRENTA DE
VIUDA DE R. ABAD-JACA
~viculfores
- ------._---,
Raza «Rode 13land~ se venden a 8 pe
setas d:::cena.
Informes en esta imprenta.
La porfeña
ftLMCENE5 EL SIGLO
ROMAN ROLDAN, se comp¡~re
en participar al publico que ha adqllltido
en traspaso este importante y acreditado
establecimiento de venta de pescado y fá.
brica de hielo, haciéndose cargo del 11115'
mo a partir de esta ferha.
os puede interesar saber que en esta loca'
Iidad podeis adquirir huevos para incubar
de la raza Pral Leonada, procedenteS de
gallinas seleccionadas al nido.trampa al
precio de 6 pesetas docena. Razón en eS'
ta imprenta.
de Aso de Sobremonte a
31 75 pl.s. arroba
Para pedidos La 25.000 m. Cavero
MOPIST~ EH BLA/l(O
de los acreditados comercios dt
\tasaveu y Compañia de Ovi\;J).
Da lecciones de corte de 3 a i
San Nicolás, t3 \" I~. 10 derec\'3
Celsa
--~--_.-
siguen siendo los preferidos






Terminada la comisión que desempeñó
en el extranjero ha efectuado su incor·
poración el Capitán de Cazadores de la
Palma, O. Fernando Garcla Valino.
La famiUa suplica a sus amigos y rela-
cionados la asistencia a afguno de
dichos actos piadosos !I oraciones
por el alma del finado.
"Los Cármenes de Granada.
por ARMjllHPO PALACIO VAL PES
Descuellan en el arte del ilustre escTI-
tor varias cualidade~ rnagnffiramente-; asi.
con gran acierto, se ha dicho que ostenta
el cetro de la novela espanola. Y nada
más en consonancia con la realidad, so-
bre todo en esta su nueva obra. Embele-
sado ante tanta maravilla como encierra
Granada. saturado tan fino y sensible es·
píritu de los enervantes aromas que las
flores de sus cármenes despiden a rauda~
les y presa el alma del murmurio de fuen-
tes y arrayanes. el noble autor <'Icon un
puñado de sentimientos» forma un poema.
Eso y no otra cosa es la nueva obnl. En
buena lógica lo que era de esperar del
maestro, del artlfice genial que concibe
la novela así:
,El arte no es otra cosa en reSll', .
men, que una verdad y poesla. De un
pedazo de tierra se hace un brillante.
Con un ouñado de sentimientos se forma
un poema. 7odo se reduce a saber ta-
liarlos. )
LOS CARMENES DE GRANADA
marca ('1 momento más culminante del es-
tilo siempre ágil, siempre fino, siempre
noble del autor.
Todas las misas que el próximo lunes 12
se celebren en todas las iglesias de
esta ciudad, el Expuesto del dla
11 y la hora Santa del jueves
15 serán aplicados en sufra-
gio del alma de
BIBLIOc;~AfIA
Se ha dispuesto que el Regimiento de
Galicia designe ,jos cornetas, un tambor,
un cabo y 21 soldados para la Academia
General Militar, a donde pasarán de plan-
tilla.
O. JOJE n. ft HERRERO CnLVO
E. P. P. --
don de- empalme' en Turufiann ~ie~ogel­
ron que les ayudase en las ge!ó\tionl's que
realizaban para conseguir que- la (eferida
edificación fuese emlliazadA en Ayerbe.
Les contestó el akalde que en la próxi-
ma reunión de la Junta Gestora del Can-
franc, interesará el señor AlIué Salvador
de don Florencia Jflr Ilel. la favorableaco
gida de la aspiracióll de Ayerbe. ~
El próximo domingo a las 8 de Id "'a-
llana dar¡i rOllllenzo en Iiuesca. en la sao
la de ados de la ZOM el sorleo de
Africa de los reclulas del segundo reem-
plazo del año 1927 correspondientes a los
partidos de Jaca. Huesca y Sarinena.
El Centro Aragones de Bilbao, nos par-
ticipa el traslado a su nuevo domicilio. Bi-
debarrif"ta, 14, 3. 0 . izquierda, donde se
propone seguir su labor aragonesista.
Muy agradecidos a la deferencia de
nuesiros paisanos residentes en Bilbao y
para nosolros supone tambien una com-
placencia anotar entre nuestros suscnpto-
res al Centro Aragonés de Bilbao para lo
que atentamenle se nos requiere.
En l<l «Tierra» de Huesca del sábado
ultimo, leemos la siguiente noticia:
,Contrajo anteayer matrimonial enlace
en la parro'luia de la Catedral la muy
agraciada sefiorita oscense ;\lilagros Ara
Castro, con el simpático industrial de Ja-
ca, Juan GOflzález Cajat.
Bendijo la un ion el reverendo párroco
don José Broto, actuando de padrinos do-
ña Melchora Gonzl;Ilez Cajal, hermana del
novio, y don Hilario Sanz, padre de la
novia» .
ReLiba nuestro paisano Juanito, ca·
mo familiarmente le llamamos sus buenos
amigos, nuestro parabien más sentido y




Pasa unos días en esta ciudad, la dis-
tinguida señera Henninia Alonso de Bo·
vio. que llegó el lunes con sus hijos Hum-
benIto y Guillermo.
La ,G(!celal del dlll 3 publica el Real
decreto, de que ya dimos cuenta, excep-
tuando del pago del impuesto de rodaje a
los carros destinados al transporte de los
productos agrícolas, propiedad éstos y
aquéllos de los agricultores, bIen sean pro-
pietarios o arrendadores de las tierras que
cultiven. colonos o aparceros de los mis-
mos. que sean arrastrndos por una o dos
caballerías, o por una vaca o buey o yun·
ta, siendo condición precisa que la contri·
bución territorial que naguen sus usuarios
al Tesoro sea inferior a 500 pesetas anua-
les.
Temperaturas de la semana:
Día 1, ,\\áxllna. 5; MinilllCl O
-Dfa 2, Máxima. 7; Mlnill1a. O
-Ola 3, Máxima, lO; Minuna, O
Día 4. Máxima, Il; Minima, 2S\llreO
Día 5. ,\\áxillla, 12; Mínima, O
-Dla 6, ,\1áxima. Ill; Mil1itTla, 2sobreO
~Día 7, .\\áxlllla, 12; Mlnima. O
Dice la piensa de Zaragoza:
«El alcalde de A.yerbe. acompañado del
señor Sánchez Colás, y presidiendo una
comisión de vecinos de aquella localidad,
visitaron al señor Allué Salvador.
Le hablaron de las obras de acortamien-
to del Canfranc. entre luera y Turuñana.
Manifestaron al alcalde que (on este
lllOlivo se proyectaba (onstruir Ulla esla-
interés pnra Villflrreal, ];, construcción de
Escuelél y camino \,(>";nGlI. Celf>brarcllIns
que vefln satisferhos sus <1 E' S e o s,
aquellos buenos amigos y sf l \ UXIÓ"\
puede cooperar al éXito de tan nobles as·
piraciones dispongall de sus columnas que
misión nuestra es y lllUJ grata. lahorar
por los inlereses de la mont<lña.
asCiacetill
Comisión llIunicipa! perlllanellte del 5
de lOarzo de 19?~.
Presidida llar el señor Alcalde y LOIl
asistencia J~ 10.. s('i'lore.; .Viayner y ~OV<I­
les. comienza la sesión por la lectura }
aprobación del <lela antenor.
Seguidamente, se procede a leer UlIa caro
ta de la casa Melzger de Barcelona. en
contestación a olra remlllda por este
Ayuntamiento. ofreciendo ser\'ir una bás-
cula. adquirida para d servicio del ;\\ata-
dera, mediante pago de 1.965 pesetas en
tres plazos.
El Prelado de la Diócesi~, Doclor don
Juan VilIar y Sauz. cele'bra hoy su fiesta
ononl8stica
COIl eSl1l oporlllllidHd hl ciudad en lo·
(1;ts sus repres('ntacioll('s, percatada de
lAS virtudes y excepl:ionale~ condiciones
del ilustre Purpurado que rige los destinos
de la grey jaquesa, le ha rendido fervien-
te lTlbuto de aCJtamiento y c<lriño, expre-
sado en ielicilélción sentida y fl'rvielltes
deseos dI' que Dios le conceda l¡:¡rga vi-
da p¡lra bien del Obispndo.
Lo Unión IHU' ¡:¡ esas felicittlciones y
nobles deseos los !l.uyos. 1l1Odestisimos,
y en filial exteriorización de su sentir ele-
va talllhien SIIS preres pidiendo a Dios
por el Pastor ¡<'retano.
..~ .
Se acordó confiar al serlOr ArquileclO
provincial don Jase Luis de Leon, el' r~r­
go de inspe~ci6n y fitrlla de los proyectos
de obras a ejecUlar en esta ciudad.
Se autoriza a dOIl PascuflJ Gastón para
modificar unos huecos en la fach&da de su
casa Echegaray, 12. .
Vida municipal
El Alcalde de Villarreal de la Canal
don Benito SMasa } el Presidente de la
U. P. de aquellll loralidad don Calasanz
Arbués. hun ji!e'stionado CI1 HuesC"a, cerca
del Gobernador y de olr¡:¡s personalida-
des de relieve, nsunlos de lIlontes de gran
Quedaron enterados: De un oficio del
señor Registrador de la Propiedad, comu-
Idcando la aprobación del fracciOllamiel1~
to de las cantidades que tiene que pagar




De otra, enviada por iguales motivos
que la anterior, por el Sr. Campo, Alcal-
,¡e Huesca. quien una vez más ha demos-
lrado el interes y simpatía que le inspira
la ciudad de Jaca y por último,
De una relación de pagos, correspon·
dielltcs al mes de enero, que asciende a
l>csetas, 7.58-1' -15.
De atenta carta del Exclllo Sr. Gober-
Ilador de la provincia, en contestación a
la remitida por este Ayuntamiento, agra-
deciendole la cooperación y auxiiios pres-
tados a la Comisión, con motivo de su re-
ciente viaje a Madrid. En ella ratifica de
manera afectuosa, los entusi<lslllos y ca·

























~Ck;p.q.. t4. to "'0"C7+t>t:l%C4st'''CO ,,-C#t143"*.#3.n.. ,. @.:C;..C%3. 'O .to...tl"¡;:JííM~
: E~L=ES ~~da~ ~e~lanc~s~ ~Ig~n I
RIOUISIMAS clases de telas de hilo para Silbanas, Almo- ,
I hadas. Pañales, Calzoncillos, Ropa interior de señora,
Mantelerias y Ropas de iglesia.
EL ARCO IRIS • Mayor. 27 - J A e A
~í<'"ü- i l..!l1'"t>;CO....J::eea;oco .. eJ.. t:t.t:tg;¡;. CJitll.. '1"'xg)itX:l ftiJ ..p¡¡....Uu:l¡na i - :1-...~
Alcachofas, bisaltos, guisantes y demás
verduras recibidas diariamente a precios
del día
Para bultos enteros, precios especiales en
todos los articulos
-
Naranjas . . . . . . . . . ., a 2'50 Ptas. ciento
Mandarinas .......... a 4'50 > •
Imperiales ............ a S'OO , •
Huevos frescos del
pais . . . . . . . . . . . . .... a 2'10 > docena
Plátanos superiores .. a 2'00 • »
Sardinas de cubo .... a 0160 • >
Pasas de Roma ...... a 1,40 > kgmo.
Manzanas Hoteles .... a 1'20 , ,








SUCURSAL DE JACA Echegaray, 6 y Zocotín, ;)
•
ImClcenes de San
NOTA: Los lunes y jueves obsequiamos 1i todo comprador con los popularísimos Globos.
Liquidamos una Sran parti~a de Confección blanca a precios
Podrá también adquirir en condiciones ventajosísimas, Bánovas, Telas de colchón, Mantele-
======rías, Toallas, Géneros blancos y otros muchos artículos en 105,======
:,.~ VENTAS





Fábrica de pr-oductos Cerámicos
SECiUÉS, '¡)OttA'¡)EU y C.ñfa
====== T A R I-=- _~~ S ~""
Esta casa participa a su distinguida clientela y al público en general,
que ha recibido grandes cantidades de vinos de su propia cosecha y de in·
mejorable calidad, para la próxima encubación a precios muy limitados.
Mavor, 8 V paseo de la muralla Junto al nuevo Teatro
, Tele~ramas: NAVARRO J A e A TELEFONO NUM. 6
Representante en Jaca: EmiLIO VIClAHA
Teja plana tipo Marsella a pesetas 4'12 metro cuadrado
Teja arabe encarnada a pesetas , . . . . . . .. 5'62 metro cuadrado
(Estos precios son sobre vagón Jaca)
Si quiere V tener buena cubierta en sus edificios, emplee la leja plana tipo Marsella
o Arabe que es la mejor por su calidad y precio.
CEMENTO PORTLAND «CANGREJO,-MOSAICOS-AZULEJO BLANCO
COCINAS ECONOMICAS-LAVABOS-WATERS--BAÑERAS y otros materiales
Antigua C¡vbonería Hija de S. Román
Durante todo el mes de Marzo hacemos importantes descuentos en Astrakanes, Tercio-
pelos, Gamuzas. Pañetes. Franelas. Gerseys. Bufandas, Mantas lana y algodón. Edredones,
Generos de punto y demás artículos de invierno
FABRICACION y TALLERES PROPIOS
~5-
•
Esta acreditada casa ofrece al público además del cal bón vegetal de carrasca, ga·
lleta superior para cocinas económicas a precios sin competencia.
La fama de un producto la hace linicamente el consumidor que es el juez soberano
quien ialla sobre la calidad.
De todos los carbones que en esta ciudad y su partido se venden, sólo los de esta casa
logran imponerse desde hace más de 25 años por su precio, peso y calidad inmejorable
Para pedidos, que diligentemente se servirán, dirigirse a la






























































































que con gran éxito celebran todos los años
•
estos y otros varios artrculos compondrán la sin rival
•
1'10 desperdicie esta ocasión que solo nosotros podemos ofrecerlO! con garantla de veracidad
por su propia conveniencia no deje de visitarnos en los dla, señalado,
Calles Mayor esquina a la de Echegaray.--JACA







En ropa interior blanca y color, confeccionada, para señora y niño, te
d
~s
En todos los artlculos e cama y mesa en
L
- -da -, 1>e las últimas 1000 colchas de seda más baratas que adqui. ~ij~
1q U 1 elo n riéndolas con cupones. 2.000 kilos de toalla, compradas a peso y ~
_ _ ~ ~~_~.~~~LA~U.N~I~ON~~~~~=~~~~~==~~=,;:;;-~6-
• •
Liquidación de todos los artículos BLANCOS adquiridos exclusivamen-
te para esta QUINCENA DE BLANCO con marcas propias
ES ESCUEN OS
